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In Democracy, Education, and Multiculturalism C a r l o s A . Torres a m b i t i o u s l y 
at tempts to synthes ize c lass ical theories of l ibera l d e m o c r a c y a n d c i t i z e n s h i p 
w i t h c o n t e m p o r a r y chal lenges to t h e m . F i n d i n g c o m m o n g r o u n d for these 
theories is not a n easy task, p a r t i c u l a r l y as m a n y m u l t i c u l t u r a l theories are 
cr i t iques of the so-ca l led c lassical theories of c i t i z e n s h i p a n d d e m o c r a c y . 
D e s p i t e this obstacle, Torres c o m p r e h e n s i v e l y ana lyzes the potent ia l l inkages 
b e t w e e n the theories a n d out l ines the b r o a d theoret ical d e v e l o p m e n t s . H e 
essent ia l ly engages i n a d i a l o g u e w i t h the k e y texts a n d their p o s t m o d e r n , 
p o s t s t r u c r u r a l , a n d femin is t chal lenges . The g o a l of the w o r k is to f i n d a genesis 
o n w h i c h a n e w d e f i n i t i o n of c i t i z e n s h i p e d u c a t i o n c a n be constructed, to 
w h i c h Torres argues that p l u r a l i s m m u s t be a central c o n s i d e r a t i o n . 
A f t e r l a y i n g out h i s g o a l a n d the o r g a n i z a t i o n of the b o o k i n C h a p t e r 1, i n 
C h a p t e r 2 Torres asserts that theories of the state c o n t r o l a n d def ine the sys tem 
of e d u c a t i o n , p a r t i c u l a r l y p o l i c y a n d research, a n d are the locus for u n d e r -
s t a n d i n g the r e l a t i o n s h i p a m o n g c i t i z e n s h i p , d e m o c r a c y , a n d m u l t i c u l t u r a l i s m . 
H e argues that the c o n t e m p o r a r y use of c lass ical theories of the state m u s t 
i n c o r p o r a t e p o s t m o d e r n a n d femin is t cr i t iques , as w e l l as the i m p a c t of 
g l o b a l i z a t i o n . C h a p t e r 3 argues that the current process of g l o b a l i z a t i o n is 
d i s s o l v i n g the s o v e r e i g n t y of the nation-state. T h i s process thus has s igni f i cant 
i m p l i c a t i o n s for c i t i z e n s h i p a n d d e m o c r a c y , w h i c h are d e p e n d e n t o n a theory 
of the state. 
C h a p t e r s 4, 5, a n d 6 e x a m i n e i n de ta i l theories of c i t i z e n s h i p , d e m o c r a c y , 
a n d m u l t i c u l t u r a l i s m . C h a p t e r 4 conc ludes that past l ibera l concept ions of 
c i t i z e n s h i p i g n o r e the p r o b l e m s of w i d e s p r e a d p o v e r t y a n d soc ia l class, w h i l e 
a r g u i n g that the E n l i g h t e n m e n t f o u n d a t i o n of c i t i z e n s h i p t ied to the l ibera l 
state is necessary. H e r e Torres relies h e a v i l y o n M a r s h a l l ' s concept of the 
d u a l i t y of d e m o c r a t i c c i t i z e n s h i p , as w e l l Pa teman 's (1970) w o r k o n the e d u c a -
t ive aspects of p a r t i c i p a t o r y d e m o c r a c y , a n d incorporates feminis t cr i t iques . 
C h a p t e r 5 uses the w o r k of M a c p h e r s o n as a s tar t ing p o i n t to discuss the cr is is 
of l i b e r a l d e m o c r a c y a n d c a p i t a l i s m a n d to explore the chal lenges of Freire 's 
w o r k for d e m o c r a t i c e d u c a t i o n . C h a p t e r 6 examines m u l t i c u l t u r a l e d u c a t i o n 
f r o m di f ferent p o l i t i c a l perspect ives u s i n g the w o r k of B a n k to l i n k m u l t i c u l -
t u r a l e d u c a t i o n to the p r o b l e m s of d e m o c r a c y . 
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T h e t y p e of c i t i z e n s h i p that Torres favors , a " m u l t i c u l t u r a l c i t i z e n s h i p , " is 
m a d e speci f ic o n l y i n the C o n c l u s i o n , C h a p t e r 7, a n d t h e n not i n the de ta i l or 
care w i t h w h i c h he fashions the rest of the b o o k . R e m a i n i n g true to his a r g u -
m e n t that l i b e r a l d e m o c r a c y m u s t r e m a i n the base for democra t i c c i t i z e n s h i p , 
Torres redef ines c lass ical c i v i c v i r tues w h e n stat ing h is preference for a m o d e l 
of c i t i z e n s h i p . These v i r t u e s are tolerance, k n o w l e d g e , h o p e , love , a n d d i a l o g u e 
a n d are p r e s u m a b l y d i s t i l l e d f r o m the k e y w o r k s of m u l t i c u l t u r a l i s m a n d 
c o n t e m p o r a r y cr i t iques of l ibera l d e m o c r a t i c c i t i z e n s h i p . 
Democracy, Education, and Multiculturalism is n a r r o w l y theoret ical , despi te 
the author ' s stated h o p e that it " tr ies not to be just another stone nested i n that 
w a l l r e p r e s e n t i n g the mass of theoret ical constructs that o n l y p h i l o s o p h e r s can 
d e c i p h e r . . . i t a lso seeks to h e l p parents , a d u l t s , y o u t h , a n d c h i l d r e n " (p. 2). A 
c o n t r i b u t i o n to the f i e l d of e d u c a t i o n a l theory does not ensure a c o n t r i b u t i o n to 
e d u c a t i o n a l pract ice , e i ther for teachers or s tudents ; a n d it is u n l i k e l y that this 
b o o k w i l l be read b y a n y o n e other t h a n e d u c a t i o n a l theorists. In this case the 
dis tance f r o m theory to the pract ice of e d u c a t i o n is s i m p l y too great. T o be fair , 
it is n o t h i s intent to w r i t e a prac t ica l or p r o g r a m m a t i c book , a n d it is thus m o r e 
re levant to address the author ' s stated intent ions . The ques t ion , then, is 
w h e t h e r Torres a c t u a l l y d e v e l o p e d a speci f ic theory of m u l t i c u l t u r a l c i t i z e n -
s h i p , a n d the a n s w e r is that he d i d not . T h e result of the b o o k ' s c o m p r e h e n s i v e 
theoret ica l d i s c u s s i o n is the h o p e that T o r r e s ' u p d a t e d choice of c i v i c v i r tues 
w i l l replace t r a d i t i o n a l c i v i c v i r tues . T h e c o n s t r u c t i o n of c i t i z e n s h i p , a n d a n y 
theory that p u r p o r t s to descr ibe it , is m o r e c o m p l e x t h a n so l i tary c i v i c v i r tues , 
a l t h o u g h they are a n i m p o r t a n t aspect of c i t i z e n s h i p . P a t e m a n (1970) o b s e r v e d 
that a l t h o u g h a n u m b e r of d e m o c r a t i c theorists be l ieve a certain character is 
necessary to m a i n t a i n a democra t i c p o l i t y , they rare ly discuss h o w it c a n be 
d e v e l o p e d i n the p o p u l a t i o n . T o r r e s ' w o r k w o u l d be m o r e v a l u a b l e if it a d -
dressed this p o i n t or w a s a p r e l u d e to the e l u c i d a t i o n of a n o v e l theory that 
c o n t r i b u t e d to c i t i z e n s h i p e d u c a t i o n . 
In a r g u i n g for l o c a t i n g e d u c a t i o n a l r e f o r m i n the p o l i t i c a l context , it is 
s u r p r i s i n g that T o r r e s ' s o l u t i o n is ent i re ly a p o l i t i c a l , b y s i m p l y h o p i n g that 
m i l l i o n s of c i t izens embrace n e w va lues t o w a r d their f e l l o w ci t izens a n d their 
d a i l y l i v e s . M o r e u s e f u l t h a n a t t e m p t i n g to re i fy the e l u s i v e a n d m y t h i c a l 
concept of " c i v i c v i r t u e s " w o u l d be a n i n s p i r i n g d e s c r i p t i o n of the " m u l t i c u l -
t u r a l c i t i z e n , " the character of society i n w h i c h one c o u l d f l o u r i s h , a n d h o w 
schools m i g h t cont r ibute to its f o r m a t i o n . U n f o r t u n a t e l y , Torres does not c o n -
struct a v i a b l e theory of c i t i z e n s h i p , a n d the w o r k ' s lack of p o l i t i c a l engage-
m e n t m a k e s it u n l i k e l y to h a v e a s igni f i cant i m p a c t i n the f i e ld of e d u c a t i o n a l 
pract ice . T h i s b o o k is a p p r o p r i a t e for those w h o are interested i n a scho lar ly , 
d e t a i l e d r e v i e w of theoret ical w o r k s i n the areas of e d u c a t i o n , d e m o c r a c y , a n d 
the state; h o w e v e r , if y o u are m o s t c o n c e r n e d w i t h s h e d d i n g " l i g h t u p o n this or 
that g r o u p of i n d i v i d u a l s , this or that concrete h u m a n b e i n g , this or that specia l 
i n s t i t u t i o n or soc ia l a r r a n g e m e n t , " then it w i l l be less u s e f u l ( D e w e y , i n R o r t y , 
1998, p . 92). 
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